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 Resumen 
 
Los orígenes remotos del movimiento de habilidades sociales, especialmente de la 
psicología social, varios autores estudiaban la conducta social bajo distintos 
aspectos, que actualmente podríamos considerar incluidos en el campo de 
experiencias sociales. Por otro lado, la ira es vista como una forma de reacción y 
respuesta de evolución para permitir a la gente enfrentarse con amenazas. A todo 
ello es preciso sumar, obviamente el cada vez más abundante problema de 
habilidades sociales y expresión y control de la Ira; lo cual este estudio responde a 
la siguiente interrogante: ¿Determinar la relación entre las habilidades sociales y la 
expresión de la ira estado – rasgo en estudiantes de una Universidad Privada de 
la Ciudad de Chiclayo? Y una de las razones principales, para la ejecución de la 
misma, es la falta de investigación acerca de las variables de estudio, tanto a nivel 
nacional y local. Para esto se ha planteado el siguiente objetivo: Determinar la 
relación entre las habilidades sociales y la expresión de la ira estado – rasgo en 
estudiantes de una Universidad Privada de la Ciudad de Chiclayo; Sin embargo, 
esto ayudara a corroborar si existe relación entre estas últimas variables, o suceda 
lo contrario a ello. El Diseño de investigación es de Tipo Descriptiva Correlacional, 
y para esto, los resultados del tratamiento serán procesados y tabulados para su 
introducción al software estadístico del SPSS versión 15. Finalmente en la 
investigación se pudo apreciar relación significativa positiva entre las escalas de 
Habilidades Sociales y Expresión de la Ira Estado – Rasgo en Universitarios. 
 
